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Exemo. Sr.: j1Jl Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Eei-
na Regent e del Reino, se h a servido destinar á este Ministe-
r io, para prestar BUS servicios en las Secciones do Ordenan-
zas del mismo , al primer teni ente del tercer batallón do]
regimiento Infantería de Baleares núm . 42, D. Leopoldo s~ ­
nano Domínguea, en la vacante que ha resultado por aseen-
so del de la misma clase y arma D. Carlos García AEx ,
De real ord en lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos a ños.
?tIadríd 7 de enero de 1891.
AZ C.ümAGA
Señor Inspect or general de Administración Militar.
Señorea Capitán generar de Cast.ilIa la Ü~eva é Inspector ge-
neral de Infantería.
7. a SECCtÓN
Excmo . .Sr. : E n vista de la comunicaci ón qu e dirigió
V. E. á este Mini sterio, en 20 de octubre ultimo, consultan-
do S01JI'C el regreso á la Península de los primeros teni entes
de la Guardia Civil de esa Isla, ascendidos á dicho empleo ,
y que se h allan comprendidos 'en la real ord en de 24 de ju-
nio del año próximo pasado (C, L. núm . 211), el Rey (que
Dios guardo), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolv er-que los referi dos oficiales, que por
las necesidades del servicio obtuvieron colocación con ante-
rioridad [t l a mencionada real disposición, continúen en ese
distrit o h asta tanto que, soli ci tada la provisión de la s va-
cantes de segundos ten ientes que haya en esa pl antilla, y
h echas las convocatorias y destinos consiguientes , lleguen ~í
sus puestos los nuevament e nombrados, y entonc es regresa-
.1'Iín á la P en ínsula los primeros tenientes de referoacda.
D. real orden lo digo á V¡ E.' para su eeneeimíeate y
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demás efectos , Dios guarde á. V. E. mucho s años. Ma~a.
5 de enero de 1891.
M O.ú!llA.l!-
Señor Capitán genoral dé la Isla de Cuba.
Señol' Inspector general de la Guardia Cívil.
Excmo. Sr .: En vista. de la instancia promovida por el
cabo del arma de Infantería, Adolfo Compostizo Baile:l, desti-
nado IÍ cee distrito por real orden de 20 de septiembre últI"
timo (D. Q . núm . 211), en solicitud de que quede sin efecto
su pase al mi smo , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Rcg..mte del Rein o, ha tenido ti bien disponer que el in-
t ,;erado cause alta, nuevamente, en la Península, en 1011
términos reglamentarios .
Do real orden lo digo ft, V. E. para su conocimiento 1
dem ás efect os. Dios guarda lÍJ y . E . mu chos afias. Madl'id.
[) de Ollero de 1891.
.lzclRJU.u,
Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña. Inspectorea generales
de Infantería y Administración Milita r é Inspector d. l a
Caja General de Ultramar. . .
--o.x::--
Excmo. Sr.: En vista do la instanci a promovida por 01
cabo del. arma .de Infantería. Emilio Alvaroz Calderilla, des-
tinado á ese distri to por real orden de 20 de septiembre úl-
t imo (D. O. num o211), en soli citud de que quede sin efecto
BU pese almismo, el Rey (q . D. g.), yen su nom bra la Bei-
na Regente del Reino, h a tenido Ji bien di sponer que 01 in-
teresado cause alta, nuevamente, en la Pen ínsula, en lé'
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y
demás efectos. D~08 guardo á V. E , much oseñoa. Madrid
[) de enero de 1891.
....\i'CÁRR....<.U.
Señor Capit án general ele las IslasPilipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Insp ectores generales
de Infanterí a y Administración Militar é Inspector de la
. Caja General de Ultramar.
~
Excm.o. Sr:: En -vista de la inetaacíspromovida POl: el
. cabe c1~1· arma de Infant~ía, Joaquín Llaquet Truc"Ó, iem"{t,
S ene:r-o 1891 n. O. núm. 4:
A ZCJ.IlRAGA
iiATERIAt DE INGENIEBOa
Señor Canitán general de Andalucia.
... ... . ,
---
E xcmo. Sr.:.El Rey ('l ' D. g.) , Y en su nombre la Reiua
Regente delReino, hu. tenido á ben apr obar la propuesta
eventual, impor tan te 5.9CO pesetas , para Ilovar á cabo' repa-
raciones urgentes en el cuartel do la Remonta do Córdob a,
qno remitió V. E . con su escrito do 17 del pasado diciembre .
De real orden lo digo á V. E . para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E . muchos año s.
I~i(tdI'Íd 5 de enero <le 18m .
Señor Caprs án general de Gtana&:.:
cumplido condona en establecimiento peni tenciario común,
01 Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Reina Regent e del Rei-
no, se ha servido desestimar la petici ón dol rocurr entc.
De real orden lo digo á V. }~ . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años: Ma-
drid 5 ele enero de 1891.
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), Yen su nombro la Reina
Regento dol Roino, ha t enido á bien aprobar In propuesta
eventual, impor tante 25.000 1'080';&S, para aumentar cl eré-
(E~o do la obra \(Cuartel del Revellín», de osa plaz a, que
V . E. remit ió con su escri to de 18 del pasado diciembre .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento . y
eÍoe' ~:;G8 corrospcndicnt os. Dios guarde ro V .. E . muchos añol ..
I\Iaa.rid 5 ele enero de 1891.
! Señ or Comandante genoral de Cauta•
j
¡! PAGAS DE ~OCAS
I
6.:1 SECCI ÓN
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la·Reinal.Regente dol Reino, do conformidad con lo e"xpucsto por el
! Consol0 Supremo de Guerra y Marina, en 19 de dici ombro
: de l Sí-JO, h a t enido á bie n conceder ti D.l1 Gaspara Pérez Sí'-
(l¡;.no y Soto, viuda de las segundas nupcias del capÚán de
Infantcria, D. Pedro Ceclrón Bolañ o, l Hf.l ctOB pagas do tocas
:i. quo ',;ieno derecho por l'oglam01r~o, y cuyo impol'Go de
BOO pesetas , duplo del sueldo me nsual í\i:lÍgnado á la eX1l1'e·
~mdH cJ.nso en aci;:lyi<lad, f!Clo Hbonurá por l as otlcinas (~e .A.d-
ndlüi3trnción l\1iliijlU' dol J.iFi¡úto de Burgos,
De real orde n lo digo á V. E. pum" su conocimIento y
domás efectos . Dios guar cle á V. E. mucho~ año~ . :Madri~
5 de enero de 1891.
.AZCÁR~~A.
Sofíor Inspector general do Administración Militar.
Betiorcs Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y "rarina




' ;• • « ...-. .
~ñ{;l' Capi tál, general de la !¡¡la 0.3 C~:l.ba .
So:ñ, ((~~ Ingpt-r.'!;o.:' general do In Guardia Gh.ril. .
l~';:(: I~IC; . Sr .: Para ocup ar la vacante de sub ínteudcute
C~lCX'}10 de .é.rlmi~ist].:acj,ón A~~ilitar , qu e existo
d:'f>.~¡·it (), el Hoy (q . D. g.), Y en 811 nombre la Reina
}~t)gen:¡Je del Itc.dno, ha ' t (:~n':'do :i bien destinar á osa Isla con
.- , • ':J '
e). er.npJ,co cit ado, según previene la regla segunda dol ar -
'idculo 1,° do 1:110y de 19 do julio de 1889 (C. 1..: . nú m . 34·d-)i
.el f;.)l1.1ipn.l"ic¡ de guerra de primera clase D. -Juan ~~cheniqtle
~~~~sno17~r que p.re;-r'~ a. sus servieíos on la. I úspocci ón General
~~l (~t~.rl~O , por ser , einro los aspirantes que lo han solicita-
no, c;. uruco que reune las condiciones necesari as ele ap ~:ltud
•iar a dr .. - " '1 d J. . "1'" " '"" 4 1· · '1 ,,1'.. ucscmpenar (H Cú O CJS :'¡1l0 en Uh:rHn1I1r ; SlOl1ClO ¡W.J I1 en
lit Pen ínsula y alsa en osa Al1tílJ.a, on los t érminos regla-
mcnt-arios. .
.D"i·.l'OíÜ ordon lo digo ti, V. E . para :m conocimÍln t<.' y
4i ~1t1Ú~ .efeetoe. Diol5 guardo 6, V. E .. muchos uñoso 1Ir.-
drid 7 d.\} enero ele1891.
Azd .RRAGA
~iñor Cl'\piiin genortÍl de In hb. de Puerto Rico.
·Z\'1ñOl.'ti8 Capitan es g01leraIcs <le Castilla la l'J..eva. AndDluc:a,
llurgo3 y Ga1iciv., IUf.pcctor gem al ¡lo Administración Id:!·
lit~ ~ Inspeetol' do la Caja General de Ultramar .
Da la de S. 1\1. io digo ti ' l. I~. corn o contest ación á su
,.,.~~ 3 ' " , . , . • 1 ,. t ' '¡' • D' 1"l> \;~\.t.o escn to y TeHO;~UC10n uo UICJla m ssane. a. lOSguardo
~ V . E: muchos años . irü ldrid 5 de enero do 1891.
- ..':>v"'--~
Excmo. Sr.: En vissn de la instancia cursada por V. K
ensu escri to de 29 do septiembre último, promovida por el
gm.miia civil de segun da clase de la Comand an cia de la H a-
ban a, JO!ié Gard a Pelá5z, el Rey (q . D. g.), 3' en su nombro
111> Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder al
expresado individuo 01rogresoá la. Península cuan do CUIll-
pl a en esa Isla los cuatro ' a ños de ' su -aet ual comprcmíao:
di spenséndole, al propio tiorn po, de los 27 milí motros que
le fal tan para alcanzar la estatura regl amentari a ele 1'677
metros, como comprend ido en la real orden do 24 de m arzo
de 1884.
.AZCÁRRAGA .¡
fieí'lOt CApitán general de las Islas PiHpiilll.!l . o t
lStlfiores Capitán general do Cat9.1uña, Inspectores generales 1
1
, 9 .a SECCIÓN
de Inf~nteri& y Administración lf!ilital' é Inspector de la Excmo. Sr. : El Roy (q. D. g'.), yen su nombr e la Reina
~$!jrA General de Ultramar . Regente del Roino, h a tenido á bien aprobar la propuesta
eventual , importante 2.210 p esetas, para reparaciones en las
vidrieras del cuartel da San Hormenegildo de osa plaza , que
1. remitió V. E . con su escrito de lH del pasado diciembre.
I De real orden lo digo á V . E. punum conocimiento y
i efectos consiguientes. .Dios guarde "'_ V. ·E. muchos años.
I
1
Madrid 5 do onoro do 1891-
A ZC,\,RlI.\GA






UO á (¡50 di strito por real orden de 20 de sept iembre último 1
~T), O. núm . 211), en solicitud de qu e qu ede sin oíecsc su · \1
paso &1 m ismo, el Rey (q . D . g.), y en su nombro la Reina
Rogente del Reino, ha t enido á bi en disponer que el insoro- I
sado cause alta , nuevamente, en la Península , en los t érmí -
!lQS reglamentarios.
~Q real orden lo digo A \7.E. para. su conocimiento y
ilomá.'3 orectos. Dios guarde á. V. E. much os años. Madrid
i g,Q ctl.~ro do 181i1 ,
INDULTOS
6.0. STJ1CCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la ins~ancia promovida por 01
padre del soldado ele~ batall ón Disciplinario de Molilla, Víctor
Bueno Ampue:ro, en súpli ca de indulto elo la p ena do sorvir
en d:cho cuorpo, quc Ú su l'dürldo hijo dico le fué impuesta;
y .:t~uiondoen ·cuonta que 01 moncionado individuo no sirve
"'~c~nl!dQ en t.l bat.allón Dis('.Íplinal'io ¡ t\inó -por lÍab.e;·
© Ministerio de Defensa
Sofior' Capi'i.;án gonoral do Granada.
Señor .Fres](k nt e del Consej~ Supremo do Guerra y Marina.
.'&"ZCAllHAGA
A ZC.ÁRIUGA
Soñor Capitán genera l de Castill a la Nueva .
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU>1rra y Mari!i".
Exorno. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Doña f4!aria Moreno Herná ndes, do estado viuda, madre del
alférez de In ínnterí a, qu e rué, del ejército de Santo Domín-
go, Don Rafael .Mart ínea, on súplica de !=,,}fiSÍ Óllj com;idc-
rando que no corresponde á esto Ministerio la llclaraeiún dlol
la s dudas que o:frece el oxpediente .de la interesada, acoree),
de la personalidad y apellidos de su segundo esposo, siendo
ele la exclusiva competencia de los funcionarios de la JU Bti.
cia ordinaria, 01 Rey (q . D. g.), y en BU n~Illbl'o la ReÍlltl
Regent e do1 Heino, eovformlindoso con lo expuesto pOI' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, úl1 11 do diciembrlf.
pró.ú mo pasado; no ha tenido ti, bion estimm' el roferi c1o
recurso, por no poder aspirar la interesada nI beno.fic:io
qu e protende, mi entras no perfecciono su derecho ú él.
De renl orden lo digo l~ V. B. para flU conocimiento )<
demás efectos. Dios guardo á V. E. mu chos años. Mudria
5 do enero de 1891.
--~_...-
}~x{;I:rw . Sr .: F]l Hey (q . D. g.), yen Hl llomure ln .H·eina
Regento del Reino, conformándose con 10 expuesto por el.
Consej o Supremo de Guerra y lvIül'lnü, en 17 del mes pr ú-
xi mo pasado, se ha servido conceder tí. D.n EscQlástie.a F'eA'~
nándes lríolina, viuda del coronel de Infantería, D. Ol andío
Pascual y Torrejón , la pensión anuul de 1.725 pesetas, que
le corresponde con arreglo á In ley do 25 do ju nio de 180-:1,. y
real orden de '1 de julio de 1S90 (D. O. núm. 151), en per-
muta. de -Ia de 1.200 pesetas que obtuvo por real orden
do 17 do julio de 1889 (D. O. núm. l HO); l tU; cwd.c31.725 pe-
sotas anu ales le sor án ubonadas, por la Pagaduría de la Jun-
ta do Olases Pasivas, desdo olIO de marzo de 188H, qu e fué
el siguient e d ía al' del filJ.~_C(;~_micll'~o. del causante , puesto
que promovió su primera solicitud cuando yn se habla pu-
bli cado la real orden de 12 ele junio do 1888, expedida p Ol'
el Ministerio ele H acienda, hecha extensiva lt esto do In
. , -j - d ¿ ' .,¡. f ( ' - ' .Guerra por real oruon uor e ngosso sigurente \ _'. 1... HU-
mero 295), é ínterin cons erve BU actual estado; con dodne -
ei ón , dosdc Ia misma fecha, de las cantidades que haya per-
cibido por su rc.r.erido anterior saíialamiento.
De real orden lo digo á V. E. pllm s~ conocimiento y
demás clCC{OS. Dios guarde á V. B. muchos a ños. Madrid
5 dQenero de 1891.
llílc.Áll.:nM'¡.~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue.·ra y Marina.
junio de 1864 y real orden de 4 da julio de 1890 (D. O, nú -
moro 1(1 ), en permuta do la del Montepío lVIilitar d~
1.650 pesosas, que obtuvo por real orden do 5 de noviembre¡
do 1886; las cuales 2.250 pesetas anuales lo serán abonadas,
por la Pagaduríade Ia Junta do Clases Pasivas , desde el
17 do noviembre próximo pasado, focha de b'1.1 instancia, él
Ínterin conserve BU nctual estado; con deducci ón , desde 11'_
misma fecha, do las can tidades que haya percibido IJo¡, su
referido anterior señalamiento.
De reul orden lo digo á V. l~. pum su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. K .m uchos años . i\í¡¡-
dr id i5 .de enero <le l S\J1.
n, O" numo4 .
A ZC.ÜUU..GA
~eúor Capitán general de V~lenda.
Scúoros Presidente del ConsejoSupl'el11o d" Guerl'a vM'm'inQ
y Capitán generiilde las Islas 'Filipinas. ~
AZC..i,JlRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Suñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\ral'il!a~
EXCDlo. Sr .: ElRey (q . D . g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, conformá ndose con 10 expuesto pO? el
Consejo Supremo do Guerra y .Maríua, on 17de1 m es próxi-
mo pasado, se ha servido conceder ti n.a M~ria de la Merced
Izquierdo y Cancio, viuda del teniente de Iníantoría, retira-
do, D. Angel Bl ázqucz y Ortega, las dos pagas do tocas á
que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe do 260 pe-
setas, duplo del sueldo mensual qu e su esposo disfru taba,
so abonará á la Interesada porlas cajas do esa Isla .
De real orden lo (Ego tÍ, V. E . para su conocimiento y
demás eíoctos. Dios guarde tí V. B. muchos años. .Ma-
drid 5 do enero de 1891.
Excmo. Sr. : El Re)' (q. D. g.), y en su nornbre IaReína
Regento del Reino, do conformid ad con lo ex puesto por el
Consejo Supremo do Guerra y :Mari llll, en 18 de diciembr e
de 18HO, ha tenido á bien conceder !Í. D .U' Valeriana y D.a Po-
tenciana Lóp ez y GOliz1Ílaz, huérfanas do Ius primeras nup-
cias del capit án , retirado, D. Dion ísio. Jns dos pagas de tocas
á que tienen derecho 1) 01' reglamento, y cuyo importe do
900 pesetas , duplo del sueldo mensual que d ísírntnba 01
causante, so abonará, por partos iguales, á las interesadas en
la s cajas de las Islas Filipinas.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 5 d" enero de l SlI1.
---------~---_._-----_.
-~
.Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g. ), y 011 su uombro Ia Reina
Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de diciembre
de 1890, ha tenido á bien conceder á D.a Leonor Palomares y
Garcia del Castillo, viuda del auxili ar do sogunda clase del
Cuerpo de Administración Militar, D. Francisco Rangel y
Ceballos, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por 1'0 -
glamento , y cuyo importodo 250 pesetas, duplo del sueldo
mensual que disfrutaba el causante, se le abonará por las
oficinas de Administración Militar del distrito de Castill a la
Nueva.
De real orden' 16.digo it V. E. para su conocimiento y
fl.,mIÍS efectos. Dí ós guartllJ A V.E. muehes años. Ml1dri~l
5 df} enero de 1891. .
AZo..\.RRAGA
Senor lnspoctor .general de Administración militar. .
Soñores PrQsidente del Consejo Supremo de Guerra "1 Marina
y Capitán genoi'al de .castilla la Nueva.
?E1\fSIO ~rES
6 . l\ SECCIÓI\f
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en I3U Ilombre la Reina
Hegento del n eino, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y :iVIarina, en 23 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien concedor á n.a María del Car-
men Salltelices y Catalina de V'elasoo, viuda elel brigadior de
Ejército, D. José Rodi'íguez de León, In pensión anual de
2.250 :pc~e'!;as , que h1 rorl'é';ponde·(-Ort :~rl"f';;fln Ú la ley c1f) 25 d~
© Ministerio de Defensa
8 enero 1891 D. O. mimo 4
:RE C'rIFIOACIONES
1 7. a SECCIÓN
I Excmo. Sr. : En vista de un escrito del Inspector ~i}
I neral de Ingenieros, feoha 1.0 de diciembre último, en que
Imanifiesta se ha padecido un error al dictarse la real ordenele 23 de octubre último (D. O. núm. 238), por la que se mo-
I difíca la plantilla. dol personal auxiliar del Cuerpo de Inge-
nieros de esa Isla, S. 1\L 01 Rey (g. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer se ree-
1
t ifique la expresada real orden en 01 sentido de que el es-
. crib íente que figura ascendido á la clase de primera, sea
Don Joaquín Saravía, y no D. Joaquín Parovía, que por equi-
voc aci ón dice.
Do la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento -y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1891.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
7 . lt SECCIÓN
IMPRENTA Y LlTOCrRAl!'ÍA DEL DEPÓSITO DE LA IH!Fi1{RÁ .
AZüÁ H:BMJA
Señor Comandante general de Ceuta.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoauños,
Madrid 5 do enero d e 1.891.
AZ CÁRRAC+A
Señor Inspector general de la Guardia Civil .




Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reí.
no Regente del Reino, h a ten ido á bien autorizar para re-
sidir en esa plaza, al confinado cumplido, en el presidio de
la mi sma, José Buía Valenciano.
De real orden 10 digo ¡I, V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á Y. E. muchosañ os, Madrid
5 de enero ele 18~)1.
AZ'CÁRRAG.~
Se ñor Capitá n genornl de la Isla de Puerto Rico.
Señor Insp ector general de Ingenieros.
-----+-- - -
Excmo. Sr.: En vista de la oomunicació n núm. 2.279,
'1de 6 ele.agosto último , qu e dirigió V. E. á es~o ~l~nisterio ,
I
proponiendo el aumento de haberos para los individuos de
tro pa do la secci ón ele la Guardia Civil veterana, d~ ese Arehí -
piélago, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rem a Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se manifiesto á V. E.,
que hechos en el proyecto de presupuesto de Pilípinas para
el año actual las modi ficaciones que so estima ron oportunas ,
aprobado que h a sido ésto, procede ajustarse á los preceptos
que establece, ta nto en lo que so refiere á los hab eres de la
sección de la Guardia Civil veterana do Manila, corno ti los
de los demás cuerpos armado!".
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid
5 de enero de 1891.
AzcAuRAGA
Seilor Capitán general de las Islas Filipinas.
:RECOMPEl'rSA~
1. a SECCIÓN
Excmo. Sr. : Habiendo sido declarados, por real decreto
de 24 de diciembre próximo pa sado, comprendidos en el
segun do caso de los determinados por el ar~ . 11 do la ley de
19 de juli o de l S8U, adicional á la constitutiva del Ejército ,
lOH servicios que el comnndante D. Baldomero rrIai'Í l1Escolar,
y 01 capitán D. Antonio ,;\ f)'uin e del Campal, .amb os do la
Guardia Civil, prestaron en los sucesos ocurridos en la ciu-
dad do Jaén el dla ie do agosto último, S. M. la Boina 11e-
gent e del Rein o, en)lOlllhre de su Augusto Hijo el Roy (que
Dios guarde); ha tenido á bien conceder ti dichos jefe y ofi-
cial Ia cruz del Mérito Mili tar con distintivo rojo , de .2.a y
l.a clase, respectivamente, en recompensa do di chos serví-
eios. '
De real orden lo di go tí V. E . para 811 conocimiento y
Sefior Capi tan general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Itey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
,31ft Regente del Reinó, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes
pr óximo pasado, ha ten ido á bien conceder ú D." Pilar Sán-
ehea del A15uila y León, huérfana del auditor do Ejército per-
sonal, de div isión eíecti vo, retirado, D. J osé Ramón, la
pensi ón anual de 2,250 pesetas, que lo corresponde con arre-
glo tí la ley do 25 de junio de 18()'1 y real orden de d do julio
de 1.8\)0 (D. O. núm. 151), en permuta de la del Montep ío
Milit ar 'do 1.650 pesetas, que obt uvo por real orden de 29
de agos to de 188,1; las cuales 2.250 peseta s anuales lo ser án
abonadas, por la Delegación do Hacienda de eHI provincia ,
desde el 2G de octubre próx imo pasado, focha de su instan-
(jiu, é ínterin permanezca solte ra; con idcduceíón desdo la
mi sma fecha, do las cantidades que haya percibido por su
referido anterior seña lamiento, sin que te nga derecho ti mus
atrasos, según di sposicioues vigentes.
De renlorde n 10 digo ti V. E . para 8U conocimiento y
demás erectos. Dios guardo ti V, E. muchos añ os. Madrid
&<le enero de 1891.
A ZC..\.lUlAGA
Soñor Capit án general do CasUlla la Nueva,
Boñor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina.
:FJxcmo. Sr.: El Roy (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
M Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, on 17 dol m es pró-
xímo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Paula Pérez
,de Menda y Figueroa, la rohabilitaoi ón que h a solicitado de
la pensión anual do 1.250 pesetas, quo obtuvo por real 01'·
den do 11) de junio de 1863, como viuda dol teniente coro-
nel do Caballería, D. r edro Ramonot, una voz que h a cadu-
cado la que disfrutaba como huérfana del presidente de sala
de audiencia, D. Diego; debien do, en su consecuencia, abo-
llarse á la interesada las expresadas 1.250 pesetas anuales,
'1) 01' l a Pagaduría de l a Juntade Clases Pasivas, desde el 30
d e enero de 1889, siguiente día al on qu e cesó en el goce del
ind icado anterior beneficio, é ín terin cons erve su actual es-
tado.
Do real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños. Madrid
¡ de enero de 1891.
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